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(厦门大学 经济系 ,福建 厦门 361005)
【摘 　　要】　福山在其著作《信任 ———社会美德与创造经济繁荣》中 ,进行了跨文化 - 经济的对比研究 ,认为文化与
该国经济具有很大的相关性。他按照文化特性区分了三种社会及其经济状况 :高信任文化、低信任文化和全面缺乏信任
文化的社会。全面缺乏信任文化的社会是一个贫穷社会 ,如南部意大利和美国黑人社区 ;高信任文化的社会拥有大型的
私人企业 ,如美国、日本和德国 ;低信任文化的社会其私人企业主要是小型家族企业 ,如中国、法国等。
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　　信贷问题同样不能解释黑人的贫困 ,因为当初华人、日本人
在创业时同时也遭到白人经营的银行系统的拒绝。实际上 ,在
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